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ん断流の性質，特に速度こう配とレイノルズ応力の関係に考察を加え， i i )せん断流中に置かれた円
柱周辺の流れの非対称性に及ぼすせん断速度こう配の影響について論じ， i i ) 円柱後方に発生するう
ず列について詳細な測定を行い，うずの発生周波数，発生位置，うずの減衰，うず列の配列，うず
列の安定性などに及ぼす速度こう配の影響を調べ，また，強さの異なる二種類のうずよりなるうず列
の安定性の計算を行った。これらの結果より速度こう配のある流れの中ではうず列がより不安定にな
ることを示した。これらの成果は流体工学の発展に寄与するところが大きく，博士論文として価値あ
るものと認める。
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